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MCINTOSH GALLERY. 
THE UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO 
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APRIL 11 TH TO APRIL 29TH 
GUEST SPEAKER 
DAVID WRIGHT 
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COLLEGE 11,A 
FACULTY AND VISITING ARTISTS 
1999-2002 
* CRAIG BUCKLEY
JANICE CARBERT
* NORMAN COLTON
* MICHAEL DURHAM
BARBARA EDWARDS
PATRICIA ELLIS
JOE FARRELL
NANCY Fox
SONIA HALPERN
STEVEN HAIGH
CATHERINE HEARD
RON KOSTINIUK
*CURRENT FACULTY
LISA LEVITT 
BENEDICT LINSSEN* 
ADRIANA KUIPER 
KELLY MARK 
TONY MCAULAY* 
KIM NESS 
BEN PORTIS 
GARY SPEARIN* 
PATRICK THIBERT* 
STEVE TORRENS* 
ED ZELENAK* 
THE PIECES IN THIS EXHIBITIONARE SELECTED FROM WORK PRODUCED DURING TWO 
SEMESTERS; A VERY BRIEF PERIOD OF TIME, WHICH PASSED BY ALL TOO QUICKLY FOR 
THE FINE ART PROGRAM'S 24 GRADUATING STUDENTS. THE WORKS HAVE BEEN CHOSEN 
FOR THEIR IMPACT, DEFINED BY EXCELLENCE OF EXECUTION AND ORIGINALITY OF CON­
CEPT. THE GRADUATES HAVE ARRIVED AT THEIR IDEAS THROUGH STUDIES IN PAINTING, 
SCULPTURE, DRAWING, VIDEO, PHOTOGRAPHY, PRINTMAKING, COMPUTER ART, MULTI­
MEDIA, AND ART HISTORY. 
MANY INDIVIDUALS ARE BREAKING NEW GROUND, INTRODUCING FRESH IDEAS AND 
COMBINING ALL THEY HAVE BEEN ENCOURAGED TO DISCOVER TO FORM THEIR OWN 
VISIONS. WHAT THE WORKS HAVE IN COMMON IS THE EVIDENCE OF THE FUNDAMENTAL 
PRINCIPLES OF ART EDUCATION. THE DIVERSITY OF IMAGES AND PROCESSES DEMON­
STRATES THE VIRTUOSITY OF FANSHAWE COLLEGE'S FINE ART PROGRAM. 
THIS IS THE 30TH GRADUATION EXHIBITION. EVERY YEAR SOMETHING NEW OCCURS. 
THIS YEAR'S CATALOGUE IS ALSO ON CD-ROM. ON BEHALF OF THE STUDENTS AND 
FACULTY, I WISH YOU WELL AND HOPE YOU WILL HAVE SUCCESSFUL CAREERS. 
TONY MCAULAY 
COORDINATOR, FINE ART PROGRAM 
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